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Angers – Église Saint-Serge
Sauvetage urgent (1993)
Daniel Prigent
1 Des travaux de restauration de grande ampleur sont engagés sur l’église Saint-Serge
d’Angers  par  la  conservation  régionale  des  Monuments  historiques.  Chacune  des
campagnes  sera  accompagnée  d’une  étude  archéologique  du  bâti.  En 1993,
l’intervention ne concernait  que la  tour-clocher et  la  façade occidentale de l’église,
dont la construction a été réalisée dans la seconde partie du XVe s. en schiste ardoisier
et tuffeau. La définition précise des reprises contemporaines, effectuées pour l’essentiel
vers 1875,  est  parfois  difficile  à  préciser  à  partir  de  la  seule  documentation  écrite
accompagnant les travaux. Elles sont toutefois clairement apparues lors de l’examen de
détail  des  maçonneries.  Les  éléments  authentiques étaient,  si  l’on excepte la  partie
supérieure  du  pignon,  entièrement  refaite,  moins  rares  que  ce  que  l’on  pouvait
supposer avant l’intervention archéologique.
2 Au  stade  actuel  de  nos  connaissances,  l’hypothèse  la  mieux  étayée  est  celle  de  la
construction simultanée de la tour-clocher, de la façade et du porche (détruit lors de la
restauration du siècle dernier) de l’ancienne église abbatiale Saint-Serge.
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Fig. 1 – Relevé de la façade occidentale de l’église Saint-Serge
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